





















19）、同年度の医療費は、概算で 36 兆 6 千億と前年度





　Vancouver は BC州の最大都市であり人口約 211 万
人（国政調査，2006 年）である。名古屋市（約 230万）
とほぼ同じ人口であり、カナダで 3番目の大都市である。
　このVancouver において 2011 年 8 月 21 日～ 8月 28
日の日程で、国際保健研修に参加した。LANGARA 
COLLEGEで Health Care の講義を受け、午後は正看護
師や専門看護師の講演と視察に参加した。視察施設は、
Vancouver General Hospital、Blusson Spinal Cord 
Centre、NIKKEI PLACEの 3箇所であった。Blusson 
Spinal Cord Centre については、研修中新聞に掲載され
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Health(VCH)、 ② Vancouver Islands、 ③ Fraser 
Health、 ④ Interior Health、 ⑤ Northern Health、 ⑥
Provincial Health の HAがあり、初期医療、救急医療、
地域医療を実施している（岩永，2011）。
　VCHは、BC州から年間 $ 2.8billion（28 億円）の予











（Nurse Practitioner; NP, 日本における専門看護師CNS
とは役割が違う）や正看護師（Registered Nurse; RN）
が地域の療養者にサービスを行っているが、地域居住者
写真 1　LANGARA COLLEGE 玄関前
写真 2　LANGARA COLLEGE の講義
写真 3　Vancouver General Hospital の歴史
































ームには、①Home Care Teams、② Home Hospice 
Palliative Care、 ③Ambulatory Home Care Nursing 
Clinic、 ④ Home　IV Antibiotic Program、 ⑤Home 
Support、 ⑥ Home　O2program、 ⑦ Home Health 
Support Services がある（橋本，2011）。



















Patient Care Unit: TPCU）に入所する。TPCUには、
10 床と在宅緊急用ベッド 1～ 2床がある。看護配置の




















は、NP 0.7%、RN 75.7%、精神科看護師（Registered 
Psychiatric Nurse; RPN）1.5%、准看護師（Licensed 
Practice Nurse; LPN）22.1% がいる。認定資格職として、
Clinical Nurse Specialist（CNS）、RNs with Certi- 




2010 年現在 19 の分野がある。その他の認定として 
Health Care Assistant、Student Nurse、Midwife の資
格の規定がある。
　看護師の就職先は、Hospital 63%、Community Health 
14.0%、Nursing home or LTC（Long Term Care）












































































































はFamily の NPであった。NPの多くは VCHの老人施
設や精神科リハビリ施設、病院などで働いている。
　オンタリオ州では、2007 年に州の資金提供により、




























































































































Sun, August24, 2011; GLOBE AND MAIL, August25, 






















約 70 名 ） が あ る（NIKKEI PLACE，2011）。 こ の
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